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SERDANG 25Mei -
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) hari ini
menandatangani
memorandum
persefahaman(MoU)
denganOceanResearch
Institute(ORI), Universiti
Tokyobagimenjalankan
penyelidikandalarnbidang
sainsdanteknologi.
NaibCanselorUPM,
Pro£DatukDr.Nik
MustaphaR. Abdullah
berkata,melaluikerjasama
itu universititersebutdan
ORI ahn bergandingbahu
dalampenyelidikandan
jugapertukaran
penyelidikanserta
maklumatakademik.
"Kerjasamaini adalah
usahasarnabagi
mengukuhkanlagijalinan
kerjasamayangsediaada
sebelumini:' katanya
ketikaberucappadaMajlis
MenandatanganiMoU
PertukaranMaklumat
Akademikdi antara
kedua-duauniversitidi sini
hari ini.
Menurutnya,kerjasarna
tersebutmembolehkan
penyelidikdanjugapelajar
UPM dapatmengarnbil
manfaatdaripada
penyelidikanyangdilakukan
olehkedua-duauniversiti.
"UPM berharapmelalui
kerjasamadenganORI
akandapatmeningkatkan
lagipenyelidikandalarn
bidangfizik, kimiadan
biologi:'katanya.
Tambahnya,Universiti
Tokyomerupakan
universitipenyelidikan
yangterulungdi rantau
AsiadanUPM bertuah
keranadapatberkongsi
kepakarandanteknologi
dalampenyelidikanyang
akandijalankan.
